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Fgf essor Georg lukacs
Budapsst T
361-grad Rkp.2.v.en.5 L {.'q* ?e* Srepq",
:,'ferl er Genosse l{rkacs t
i{ir lronE0eB zultck auf ltrren Brlef von 8.L.1953 und teilen lbinea
nit. aass !r-it den von urs beantragiien Setrag in Edhe Yon D!{ 2./oor*
fifr' die voa lbn€n bestellte 14,-b5J}C"i8e Goethe-Aalsgabe fxeibekonneri die Ih e l4'-benciSe ahe-Au mer
r""ie. nl. J]iahh'ndlrlne ilf i l h-Hoffmann.Veiuar. Schiller6t?. 9. beifaO q. Oir luennandlung 4ril . -o fn ;.q n r ' iller6t?. 9r 
-bei
dJr a:lese B6-nd.e zu.:r ZeIt lagern, haberi wir heuts veranlqssti $en
Ye'tgand -reeahedd aa Sle vormne*net. nen erfoFderlichell Ex, orti;
Harerbepleltscheln haben wir ebenfa116 beantragt uod di esell dorqarslbeBle
Firna fioffme.n eingeschickt r so dass der Abse[drng nl-cht6 neb] Ln
Ivege 's teht .
In der Eoffnung I daEs dte sendung gut in fhren Besitz {ielanBt r
zelchnet
U nit besten Grucs
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